


















































































分割と空間充足の体系」(III, 422, 784) がもはや機
能しなくなったことにある。「我々の自然との関









考法の台頭を導いた [...]。空間化は [...] 前近代
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Die Enzyklopädie als eine neue „Bibel“
-Zur Enzyklopädistik bei Novalis-
TAKAHASHI Yu
Zusammenfassung 
   
 Am 20. Juli 1798 schrieb Novalis (Friedrich von Hardenberg, 1772-1801) an seinen Freund Friedrich Schlegel: 
 
„In meiner Philosophie des täglichen Lebens bin ich auf die Idee einer moralischen / im Hemsterhuisischen Sinn 
/ Astronomie gekommen und habe die interessante Entdeckung der Religion des sichtbaren Weltalls gemacht. [...] 
Was denkst Du, ob das nicht der rechte Weg ist, die Physik im allgemeinsten Sinn, schlechterdings Symbolisch zu 
behandeln?“ (NS. IV, 255) 
 
Zwischen September 1798 und März 1799 entwirft Novalis ein Projekt, eine Enzyklopädie als Ergebnis des 
Freiberger Studiums zu verfassen. So entstand das Allgemeine Brouillon, das insgesamt aus 1511 Aufzeichnungen 
besteht. Wie der oben zitierte Brief zeigt, liegt seinem Umgang mit den Naturwissenschaften ein moralisch-religiöses 
Bewusstsein zugrunde. 
 Im vorliegenden Aufsatz sollen vor allem drei Fragen untersucht werden: 1. Welchen Einfluss hat die 
französische Enzyklopädistik auf Novalis' entsprechende Überlegungen ausgeübt? 2. Welche Rolle spielt die 
„Magie“ als Darstellungsmöglichkeit in der Enzyklopädistik von Novalis? 3. In welchem Sinne bezeichnet Novalis 
seinen Entwurf als „Bibel“? 
Dabei wird der Epochenwandel des wissenschaftlichen Zeitbewusstseins und der christlichen 
Geschichtsauffassung um 1800 in Betracht gezogen, der der wichtigste Anlass zur Bibel-Programmatik bei Novalis 
gewesen zu sein scheint.
（200 年 5 月 3 日受理）
